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DESCRIPCIÓN 
El presente artículo pretende analizar cómo se ha desarrollado la política antidrogas en el 
post conflicto, entendiendo como este problema es estructural a los desafíos del Estado por 
la equidad social y la participación ciudadana, en un país que históricamente se encuentra 
en un conflicto fratricida, cuya polarización política permitió la implementación del 
proceso de paz,  
 
METODOLOGÍA 
Para comprender como los aportes normativos que se desarrollaron entorno al proceso 
de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, modificaron el enfoque de la lucha 
contra las drogas en Colombia, el presente artículo se elabora en el marco de la 
metodología de investigación hermenéutica, donde por medio del paradigma cualitativo, se 
analiza cómo la legislación ha permitido solucionar una problemática de las drogas ilícitas. 
De tal manera que se pueda resolver cuáles serán las consecuencias para el sistema jurídico 
del significado y contenido que se atribuyen al estudio de normativo del acuerdo. 
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CONCLUSIONES 
El presente artículo buscó comprender cómo el Estado colombiano ha desarrollado una 
política antidrogas, teniendo como eje central los acuerdos de paz entre el gobierno y la 
guerrilla de las FARC, lo que implicó un cambio de paradigma en la forma como se acogió 
esta lucha, puesto que, en los gobiernos anteriores, la fuerza militar era la encargada de 
asumir esta responsabilidad, por medio del uso de las armas, situación que encrudeció la 
realidad social de los habitantes de las zonas rurales, quienes ante la pobreza extrema ven el 
cultivo de drogas ilícitas como la única alternativa de sobrevivencia. 
Es así como se consolida un nuevo enfoque para la lucha contra las drogas desde la 
firma del acuerdo, la cual no pretende perseguir y criminalizar al pequeño cultivador, sino a 
las grandes bandas de narcotraficantes. No obstante, se entiende esta problemática desde 
una mirada global, donde al campesino se le deben otorgar herramientas de subsistencia 
que no dependan de la ilegalidad, por esta razón se contempla una reforma rural integral, 
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donde el Estado entra hacer presencia en los territorios, llevando entre los servicios básicos, 
insumos para la producción agrícola responsable, como es la sustitución progresiva de 
cultivos ilícitos con la de productos agrícolas. 
Es así como en el marco del posconflicto, el gobierno Duque crea la política pública de 
Ruta Futuro, una perspectiva que recoge los postulados del punto 4 del proceso de paz, a la 
vez que se convierte en el eje de acción para atacar el problema de las drogas ilícitas en el 
país, desde los ejes de reducción del consumo, la producción, el microtráfico y el 
narcotráfico.  
Junto a lo anterior se evidencia la necesidad de redistribuir las tierras de los territorios 
azotados por el conflicto, pues evidencia la problemática de los campesinos por la falta de 
tierras y la expropiación por parte de grupos armados ilegales de la misma, es así como se 
pretende entregar este insumo vital para la vida agrícola, junto con la garantía de seguridad 
por parte de las fuerzas militares. En el caso de las zonas urbanas se analiza el problema 
desde el consumidor, comprendiendo a este sujeto como un enfermo pasando la 
problemática de la persecución policial, a un enfoque de salud pública que propenda por la 
rehabilitación de este. 
Esto no implicó que el papel de la fuerza pública se viera rezagado, puesto que 
trascendió al seguimiento de las grandes bandas de narcotraficantes, que manejan el 
negocio de los cultivos ilícitos en el país, lo que convierte al acuerdo de paz y al punto 4 
sobre el problema de las drogas ilícitas, en una herramienta para una lucha efectiva contra 
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